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Sessió Núm. Data Pàgina 
26-10-2012 1 10-1-2013 2 
21-12-2013 6 10-2-2013 614 
18-1-2013 (extraordinària) 6 10-2-2013 676 
21-12-2012 (rectificació error) 9 10-3-2013 1062 
1-2-2013 11 30-3-2013 1534 
15-3-2013 15 10-5-2013 2061 
26-4-2013 18 10-6-2013 2636 
31-5-2013 21 10-7-2013 3250 
28-6-2013 23 30-7-2013 3499 
24-7-2013 30 30-10-2013 4766 
18-10-2013 34 10-12-2013 5214 




Sessió Núm. Data Pàgina 
21-12-2012 1 10-1-2013 51 
18-1-2013 4 30-1-2013 286 
1-2-2013 6 10-2-2013 686 
15-3-2013 11 30-3-2013 1596 
26-4-2013 15 10-5-2013 2127 
31-5-2013 18 10-6-2013 2690 
28-6-2013 21 10-7-2013 3302 
24-7-2013 23 30-7-2013 3556 
18-10-2013 30 30-10-2013 4822 
29-11-2013 34 10-12-2013 5278 
    




Sessió Núm. Data Pàgina 
12-12-2012 1 10-1-2013 58 
19-12-2012 2 20-1-2013 102 
9-1-2013 2 20-1-2013 144 
16-1-2013 4 30-1-2013 288 
23-1-2013 6 10-2-2013 690 
30-1-2013 6 10-2-2013 697 
6-2-2013 7 20-2-2013 988 
13-2-2013 8 28-2-2013 1023 
20-2-2013 9 10-3-2013 1063 
27-2-2013 9 10-3-2013 1067 
6-3-2013 10 20-3-2013 1142 
13-3-2013 11 30-3-2013 1602 
20-3-2013 12 10-4-2013 1653 
3-4-2013 13 20-4-2013 1695 
10-4-2013 14 30-4-2013 1787 
17-4-2013 14 30-4-2013 1801 
24-4-2013 15 10-5-2013 2134 
2-5-2013 16 20-5-2013 2192 
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Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
8-5-2013 16 20-5-2013 2201 
15-5-2013 17 30-5-2013 2268 
22-5-2013 18 10-6-2013 2694 
29-5-2013 18 10-6-2013 2705 
5-6-2013 19 20-6-2013 2762 
12-6-2013 20 30-6-2013 2992 
19-6-2013 21 10-7-2013 3308 
26-6-2013 21 10-7-2013 3317 
3-7-2013 22 20-7-2013 3393 
10-7-2013 22 20-7-2013 3403 
Fe d’errates 23 30-7-2013 3561 
17-7-2013 23 30-7-2013 3562 
25-7-2013 25 20-9-2013 3927 
10-9-2013 26 30-9-2013 3974 
18-9-2013 27 10-10-2013 4028 
28-9-2013 27 10-10-2013 4041 
2-10-2013 29 20-10-2013 4452 
9-10-2013 30 30-10-2013 4829 
16-10-2013 30 30-10-2013 4835 
23-10-2013 31 10-11-2013 4917 
30-10-2013 32 20-11-2013 5015 
6-11-2013 32 20-11-2013 5022 
13-11-2013 33 30-11-2013 5114 
20-11-2013 34 10-12-2013 5282 
27-11-2013 35 20-12-2013 5614 
4-12-2013 35 20-12-2013 5628 
11-12-2013 36 30-12-2013 5753 






Sessió Núm. Data Pàgina 
19-12-2012 2 20-1-2013 151  
9-1-2013 2 20-1-2013 191 
16-1-2013 4 30-1-2013 297 
23-1-2013 4 30-1-2013 299 
30-1-2013 6 10-2-2013 703 
6-2-2013 6 10-2-2013 708 
13-2-2013 7 20-2-2013 993 
20-2-2013 8 28-2-2013 1030 
27-2-2013 9 10-3-2013 1084 
6-3-2013 10 20-3-2013 1149 
13-3-2013 10 20-3-2013 1155 
20-3-2013 11 30-3-2013 1609 
3-4-2013 12 10-4-2013 1665 
10-4-2013 13 20-4-2013 1702 
17-4-2013 14 30-4-2013 1807 
24-4-2013 14 30-4-2013 1812 
2-5-2013 15 10-5-2013 2140 
8-5-2013 16 20-5-2013 2206 
15-5-2013 16 20-5-2013 2210 
22-5-2013 17 30-5-2013 2280 
29-5-2013 18 10-6-2013 2710 
5-6-2013 18 10-6-2013 2714 
12-6-2013 19 20-6-2013 2771 
19-6-2013 20 30-6-2013 3009 
26-6-2013 21 10-7-2013 3325 
3-7-2013 21 10-7-2013 3332 
10-7-2013 22 20-7-2013 3416 
17-7-2013 22 20-7-2013 3421 
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Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
25-7-2013 23 30-7-2013 3573 
10-9-2013 25 20-9-2013 3948 
18-9-2013 26 30-9-2013 3986 
25-9-2013 27 10-10-2013 4051 
2-10-2013 27 10-10-2013 4060 
9-10-2013 29 20-10-2013 4469 
16-10-2013 30 30-10-2013 4847 
23-10-2013 30 30-10-2013 4859 
30-10-2013 31 10-11-2013 4927 
6-11-2013 32 20-11-2013 5036 
13-11-2013 32 20-11-2013 5049 
20-11-2013 33 30-11-2013 5131 
27-11-2013 34 10-12-2013 5291 
4-12-2013 35 20-12-2013 5655 
11-12-2013 35 20-12-2013 5676 
18-12-2013 36 30-12-2013 5779 
    
 
 
Comissions del Consell Municipal 
 
Actes 
Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Innovació. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
11-12-2012 6 10-2-2013 712 
22-1-2013 10 20-3-2013 1161 
4-3-2013 14 30-4-2013 1818 
16-4-2013 17 30-5-2013 2290 
21-5-2013 20 30-6-2013 3017 
18-6-2013 23 30-7-2013 3593 
16-7-2013 29 20-10-2013 4474 
8-10-2013 34 10-12-2013 5304 
    
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut 
i Esports. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
11-12-2012 6 10-2-2013 756 
22-1-2013 10 20-3-2013 1188 
5-3-2013 14 30-4-2013 1841 
16-4-2013 17 30-5-2013 2333 
21-5-2013 20 30-6-2013 3044 
18-6-2013 23 30-7-2013 3620 
16-7-2013 29 20-10-2013 4505 
8-10-2013 34 10-12-2013 5338 
    
Comissió de Presidència i Règim Interior Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
12-12-2012 6 10-2-2013 799 
23-1-2013 10 20-3-2013 1221 
6-3-2013 14 30-4-2013 1878 
17-4-2013 17 30-5-2013 2367 
22-5-2013 20 30-6-2013 3086 
19-6-2013 23 30-7-2013 3665 
17-7-2013 29 20-10-2013 4544 
9-10-2013 34 10-12-2013 5379 
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Comissió de Seguretat i Mobilitat Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
13-12-2012 6 10-2-2013 869 
24-1-2013 10 20-3-2013 1297 
7-3-2013 14 30-4-2013 1964 
18-4-2013 17 30-5-2013 2473 
23-5-2013 20 30-6-2013 3157 
20-6-2013 23 30-7-2013 3752 
15-7-2013 29 20-10-2013 4625 
10-10-2013 34 10-12-2013 5478 
    
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
12-12-2012 6 10-2-2013 831 
23-1-2013 10 20-3-2013 1259 
6-3-2013 14 30-4-2013 1924 
8-5-2013 (extraordinària) 16 20-5-2013 2216 
17-4-2013 17 30-5-2013 2403 
24-4-2013 (extraordinària) 17 30-5-2013 2455 
8-5-2013 (extraordinària) 17 30-5-2013 2462 
22-5-2013 20 30-6-2013 3121 
19-6-2013 23 30-7-2013 3708 
17-7-2013 29 20-10-2013 4589 
9-10-2013 34 10-12-2013 5416 
    
Comissió de d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
13-12-2012 6 10-2-2013 904 
24-1-2013 10 20-3-2013 1329 
7-3-2013 14 30-4-2013 1992 
18-4-2013 17 30-5-2013 2512 
23-5-2013 20 30-6-2013 3185 
20-6-2013 23 30-7-2013 3781 
15-7-2013 29 20-10-2013 4651 
10-10-2013 34 10-12-2013 5517 
    
Acords 
 Gaseta Municipal 
 Núm. Data Pàgina 
Gener 2013 6 10-2-2013 956 
Març 2013 10 20-3-2013 1380 
Abril 2013 14 30-4-2013 2034 
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. Sessió 
extraordinària 24-3-2013 
14 30-4-2013 2041 
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. Sessió 
extraordinària 8-5-2013 
16 20-5-2013 2216 
Maig 2013 17 30-5-2013 2553 
Juny 2013 20 30-6-2013 3225 
Juliol 2013 23 30-7-2013 3816 
Octubre 2013 29 20-10-2013 4710 
Novembre 2013 34 10-12-2013 5566 
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Consells Municipals de Districte 
 
Acords 
Districte 1. Ciutat Vella 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
9-5-2013 18 10-6-2013 2722 
4-7-2013 22 20-7-2013 3430 
18-7-2013 27 10-10-2013 4065 
3-10-2013 29 20-10-2013 4721 
7-11-2013 
extraordinària 32 20-11-2013 5061 
10-12-2013 35 20-12-2013 5699 
    
Districte 2. Eixample 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
12-3-2013 10 20-3-2013 1390 
7-5-2013 16 20-5-2013 2217 
    
Districte 3. Sants-Montjuïc 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
4-10-2012 2 20-1-2013 197 
12-3-2013 12 10-4-2013 1671 
14-5-2013 18 10-6-2013 2724 
2-7-2013 22 20-7-2013 3432 
22-10-2013 31 10-11-2013 4933 
Extraordinària 5-11-
2013 31 10-11-2013 4934 
    
Districte 4. Les Corts 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
4-10-2012 2 20-1-2013 197 
    Districte 6. Gràcia 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
4-12-2013 4 30-1-2013 304 
14-3-2013 12 10-4-2013 1675 
7-5-2013 19 20-6-2013 2780 
2-7-2013 22 20-7-2013 3435 
3-12-2013 35 20-12-2013 5701 
    Districte 7. Horta-Guinardó 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
12-3-2013 11 30-3-2013 1620 
7-5-2013 17 30-5-2013 2561 
2-7-2013 21 10-7-2013 3341 
8-10-2013 29 20-10-2013 4723 
3-12-2013 35 20-12-2013 5703 
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Districte 9. Sant Andreu 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
14-12-2012 2 20-1-2013 199 
25-1-2013 
extraordinària 4 30-1-2013 307 
12-3-2013 11 30-3-2013 1623 
7-5-2013 16 20-5-2013 2219 
10-7-2013 22 20-7-2013 3437 
10-10-2013 29 20-10-2013 4725 
Extraordinària 6-11-
2013 31 10-11-2013 4935 
    
Districte 10. Sant Martí 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
13-3-2013 11 30-3-2013 1625 
13-3-2013 13 20-4-2013 1707 
9-5-2013 17 30-5-2013 2564 
4-7-2013 21 10-7-2013 3343 
3-10-2013 31 10-11-2013 4936 
4-12-2013 35 20-12-2013 5705 
     
Disposicions Generals 
Acords dels òrgans de govern 
 
Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 1 10-1-2013 73 
Aprovació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
Barcelona 
5 31-1-2013 325 
Annex 1 Catàleg dels llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona. 
Sistema d’Ordenació Municipal 
5 31-1-2013 325 
Annex 2. Categories professionals 5 31-1-2013 599 
Annex 3. Taules retributives 5 31-1-2013 603 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 7 20-2-2013 999 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 prorrogat 7 20-2-2013 1002 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 prorrogat 8 28-2-2013 1033 
Aprovació de les modificacions normatives en matèria de 
contractació efectuades en el Plec de Clàusules administratives 
generals 
9 10-3-2013 1090 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 9 10-3-2013 1094 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 10 20-3-2013 1392 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 10 20-3-2013 1393 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 11 30-3-2013 1629 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 12 10-4-2013 1679 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 13 20-4-2013 1711 
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  Núm. Data Pàgina 
Designació representant al Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
15 10-5-2013 2149 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 15 10-5-2013 2149 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 16 20-5-2013 2221 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 18 10-6-2013 2728 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 19 20-6-2013 2782 
Aprovació preus públics per a l’any 2013 i successius dels 
equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals 
19 20-6-2013 2784 
Aprovació regulació general dels preus públics municipals 2013 19 20-6-2013 2933 
Aprovació tarifes per a l’any 2013 i successius 19 20-6-2013 2966 
Aprovació de la modificació de les tarifes del Sistema de transport 
BICING 
19 20-6-2013 2969 
Aprovació de la rectificació dels errors de transcripció de la regulació 
dels preus públics per a l’any 2013 i successius 
19 20-6-2013 2969 
Aprovació de la rectificació dels errors de transcripció en la regulació 
dels preus públics per a l’any 2013 i successius 
19 20-6-2013 2970 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 20 30-6-2013 3231 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 21 10-7-2013 3346 
Aprovació de la regulació des preus públics pels serveis d’educació 
Curs 2013-2014 
21 10-7-2013 3352 
Modificacions Pressupost 2013, prorrogat 22 20-7-2013 3438 
Aprovació inicial modificacions SOM 23 30-7-2013 3824 
Modificacions crèdit Pressupost 2012 prorrogat 23 30-7-2013 3845 
Aprovació inicial del servei d’identificació digital al mòbil de 
l’Ajuntament de Barcelona (idBCN) 
23 30-7-2013 3847 
Modificació dels preus públics per cursos i tallers dels centres cívics 
del Districte de l’Eixample 
24 10-9-2013 3874 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 prorrogat 24 10-9-2013 3874 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012. Prorrogat 25 20-9-2013 3960 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012. Prorrogat 26 30-9-2013 3998 
Aprovació regulació general preus públics per a l’any 2014 i 
successius 
27 10-10-2013 4066 
Fer pública l’aprovació definitiva del catàleg de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Barcelona 
28 15-10-2013 4151 
Annex 1. Catàleg dels llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona. 
Sistema d’Ordenació Municipal 
28 15-10-2013 4151 
Relació sintètica de llocs de treball 28 15-10-2013 4433 
Annex 2. Categories professionals 28 15-10-2013 4436 
Anex 3. Taules retributives 28 15-10-2013 4440 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012. Prorrogat 30 30-10-2013 4869 
Aprovació definitiva del servei d’identificació digital al mòbil de 
l’Ajuntament de Barcelona (idBCN) 
31 10-11-2013 4940 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012. Prorrogat 32 20-11-2013 5062 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012. Prorrogat 33 30-11-2013 5139 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012. Prorrogat 34 10-12-2013 5573 
Aprovació inicial modificació Reglament Orgànic Municipal 35 20-12-2013 5710 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 35 20-12-2013 5711 
Aprovació inicial de les modificacions del catàleg de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Barcelona 
36 30-12-2013 5805 
 
Decrets de l'Alcaldia 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Aprovació bases per a la concessió d’ajuts del fons d’Acció social 1 10-1-2013 83 
Nomenament director 2 de la Direcció de Serveis de Llicències i 
Espai Públic Dte. de Gràcia (28-12-2012) 
2 20-1-2013 201 
Nomenament d’assessor/a de la Direcció Adjunta de Relacions 
Internacionals  
2 20-1-2013 201 
Delegacions en la Comissió de Govern d’atribucions relacionades 
amb l’ús de la marca “Barcelona”  
2 20-1-2013 201 
Delegació de la Presidència del Consell Municipal de l’Esport  2 20-1-2013 202 
Delegació de la resolució de recursos del regidors de Ciutat Vella  2 20-1-2013 202 
Designació membre del consorci “3ª Edición de la Barcelona World 
Race”  
2 20-1-2013 202 
Designació membre del consorci “Campeonato del Mundo de 
Natación Barcelona 2013”  
2 20-1-2013 202 
Ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2012 
prorrogat 
3 24-1-2013 249 
Relatiu a l’obligació de remissió de les dades relatives als 
Pressupostos, Deute i Personal per part dels organismes autònoms i 
altres ens 
4 30-1-2013 308 
Denominació d’espais públics 4 30-1-2013 311 
Creació de la Taula municipal per a la implementació del Vehicle 
Elèctric a Barcelona 
6 10-2-2013 964 
Delegacions en la Comissió de Govern de competències relacionades 
amb l’atorgament de subvencions 
6 10-2-2013 965 
Autoritzar signatura pels tràmits relacionats amb els vehicles de 
propietat municipal 
6 10-2-2013 966 
Establir els criteris que regularan l’aplicació del Catàleg de llocs de 
treball 
6 10-2-2013 966 
Delegació temporal de la signatura del regidor del Districte de 
l’Eixample 
6 10-2-2013 967 
Modificació lloc de treball de la Direcció Executiva de Qualitat de 
Vida i Igualtat 
6 10-2-2013 967 
Nomenament director/a Direcció Executiva de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports 
6 10-2-2013 967 
 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
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Adscripció mitjançant encàrrec de funcions al lloc de treball de la 
Direcció de Serveis Jurídics 
6 10-2-2013 968 
Nomenament del gerent de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 
7 20-2-2013 1005 
Nomenament director/a 2 de la Direcció de Serveis al Comerç i 
Consum 
7 20-2-2013 1005 
Delegacions en la Comissió de Govern de competències relacionades 
amb les subvencions 
7 20-2-2013 1005 
Decret d’ajustaments corresponents a majors càrregues financeres 
en l’exercici 2013 
7 20-2-2013 1006 
Designació del comissionat d’Afers Religiosos  7 20-2-2013 1006 
Delegar en el tercer tinent d’alcalde la resolució dels recursos 
administratius del regidor del Districte de Ciutat Vella 
7 20-2-2013 1006 
Nova estructura de la Gerència d’Hàbitat Urbà 8 28-2-2013 1035 
Nomenament de gerent adjunt d’Infraestructures i Coordinació 
Urbana 
8 28-2-2013 1050 
Nova adscripció de les direccions de Serveis d’Estudis i Avaluació de 
la Direcció de Comunicació i atenció al ciutadà 
8 28-2-2013 1050 
Deixar sense efectes els Decrets d’Alcaldia (S1/D/2013/3737) de 
24/10/2013 (S/D/2013/39) 13-1-2013 
9 10-3-2013 1096 
Delegar la representació de la Fundació Barcelona Cultura per 
temes relacionats amb la posada en marxa de la Fundació Museu 
Picasso 
9 10-3-2013 1096 
Delegació de la presidència de les Meses de contractació 
relacionades amb el desplegament de la Llei de promoció de 
l’Autonomia personal i atenció les persones en situació de 
dependència 
9 10-3-2013 1096 
Creació de la Taula de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana 9 10-3-2013 1096 
Aplicar sistema retributiu als llocs de treball de Gerència i Direcció, i 
Famílies de Guardia Urbana i Prevenció o Extinció 
10 20-3-2013 1396 
Designacions vicepresidents de la Taula de Coordinació amb l’Àrea 
Metropolitana 
10 20-3-2013 1485 
Delegació d’atribucions en matèria de subvencions 10 20-3-2013 1485 
Delegació de competències en matèria de contractació en el gerent 
d’Hàbitat Urbà, gerents adjunts d’Urbanisme, d’Habitatge, de Medi 
Ambient i Serveis Urbans i d’Infraestructures i Coordinació Urbana 
12 10-4-2013 1681 
Delegació de competències en matèria econòmica en la Gerència 
d’Hàbitat Urbà, gerents adjunts d’Urbanisme, d’Habitatge, de Medi 
Ambient i Serveis Urbans i d’Infraestructures i Coordinació Urbana 
12 10-4-2013 1682 
Creació del Departament d’Acció Comunitària i trasllat Dep. de 
Serveis Jurídics 
13 20-4-2013 1712 
Creació departaments adscrits a la Direcció de Serveis de Mobilitat 14 30-4-2013 2045 
Delegar nomenament membres tribunal procés selectiu promoció 
interna 
15 10-5-2013 2151 
Delegar nomenament membres tribunal Procés concurs oposició 
lliure 
15 10-5-2013 2151 
Creació de la Comissió de Treball sobre seguretat i gènere 15 10-5-2013 2151 
 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
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Delegació en el gerent de l’IMI de la resolució d’expedients 
relacionats amb el padró d’habitants 
15 10-5-2013 2152 
Nomenament Tècnic/a 2 de la família de serveis de suport polític. 
Direcció Tècnica de premsa 
15 10-5-2013 2152 
Sotmetre el Compte General a informe de la Comissió Especial de 
Comptes 
15 10-5-2013 2152 
Delegació temporal de facultats inherents al càrrec de regidor/a del 
Districte Nou Barris 
16 20-5-2013 2223 
Delegació temporal de facultats inherents al càrrec de regidor/a del 
Districte de Sants-Montjuïc 
16 20-5-2013 2223 
Nomenament personal eventual lloc de Suport 1 família Serveis de 
suport polític 
16 20-5-2013 2223 
Denominacions espais públics 17 30-5-2013 2567 
Creació del Departament de Coordinació d’Actuacions sobre la 
Franja del Besòs 
17 30-5-2013 2568 
Modificació denominacions direccions de Projecte de Manteniment 
d’Edificis i Projecte de Subministrament i Estalvi d’Energia  
17 30-5-2013 2569 
Cessament membre no electe de la Comissió de Govern 17 30-5-2013 2570 
Nomenament delegada de Salut de la Ciutat 17 30-5-2013 2571 
Delegar en el gerent de Recursos el nomenament dels membres del 
tribunal en el procés selectiu oposició lliure 
17 30-5-2013 2571 
Nomenament Delegada de Salut de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports 
18 10-6-2013 2732 
Esmenar l’error material decret Alcaldia S1/D/2013-01346 18 10-6-2013 2732 
Delegació temporal de les facultats delegades al regidor de Medi 
Ambient i Serveis Urbans 
19 20-6-2013 2979 
Delegació temporal de les facultats delegades al regidor del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi 
19 20-6-2013 2979 
Aprovació de les bases específiques de la convocatòria del “Premi 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona” 2013 
19 20-6-2013 2979 
Bases Específiques dels premis del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona, 2013 
19 20-6-2013 2980 
Designació dels membres del jurat dels Premis Consell 




Delegació de la resolució/adopció dels actes que finalitzen els 
procediments relacionats amb signes i símbols municipals 
21 10-7-2013 3364 
Creació de l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de 
l’Eixample 
21 10-7-2013 3364 
Aprovació de les bases que han de regir la segona convocatòria de 
la concessió d’ajuts econòmics amb càrrec al fons d’acció social 
21 10-7-2013 3365 
Nomenament Tècnic/a 1 família de serveis de suport polític. 
Regidoria de Presidència i Territori 
22 20-7-2013 3440 
Denominacions espais públics 22 20-7-2013 3440 
Creació del departament de Coordinació de Casals de Barri 22 20-7-2013 3340 
Creació del departament de Consum 22 20-7-2013 3441 
Creació del departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 22 20-7-2013 3442 
 
ÍNDEX 2013  GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 12 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Delegació en la Comissió de Govern de l’atorgament de títols 
habilitants adjudicats al Pla Buits-Butis 
22 20-7-2013 3443 
Integració de la Direcció de Serveis de Territori a la Direcció de 
Serveis a les Persones 
22 20-7-2013 3443 
Nomenament personal eventual, Tècnic/a 2 Cinquena Tinència 
d’Alcaldia 
23 30-7-2013 3848 
Nomenament personal eventual, Director/a 2, Direcció de Serveis a 
les Persones i al Territori. Districte Ciutat Vella 
23 30-7-2013 3848 
Nomenament personal eventual Tècnic/a 2, Direcció de Programa 
de Gestió del Gabinet de l’Alcaldia 
23 30-7-2013 3848 
Creació del Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic 23 30-7-2013 3849 
Facultar regidor/a per a substitucions durant el període de vacances 23 30-7-2013 3849 
Facultar gerents d’Àrees d’actuació i gerents de Districtes per a 
substitucions durant el període de vacances 
23 30-7-2013 3850 
Prorrogar termini d’informació pública de l’expedient relatiu al canvi 
de forma de gestió dels aparcaments municipals 
23 30-7-2013 3852 
Denominacions espais públics 24 10-9-2013 3880 
Adaptació estructura organitzativa i funcions dels òrgans de la 
Gerència de Recursos 
24 10-9-2013 3880 
Modificació annex decret sobre substitucions de gerents durant el 
període de vacances 
24 10-9-2013 3891 
Sobre el Protocol de col·laboració subscrit el 12-12-2011 amb 
entitats financeres per a la prestació del servei de cobrament de 
tributs 
25 20-9-2013 3961 
Nomenament personal eventual. Suport 1 Quarta Tinència d’Alcaldia 26 30-9-2013 4000 
Nomenament personal eventual. Cap de Gabinet Quarta Tinència 
d’Alcaldia 
26 30-9-2013 4000 
Nomenament personal eventual. Director Adjunt Quarta Tinència 
d’Alcaldia 
26 30-9-2013 4000 
Sobre la creació dels fitxers, informatitzats/no informatitzats, 
denominats “Mesures alternatives substitutòries” i altres 
29 20-10-2013 4727 
Calendari de festes locals any 2014 29 20-10-2013 4728 
Sotmetre a exposició pública el projecte de Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014 
29 20-10-2013 4728 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 2 Grup Polític Municipal 
Socialista 
29 20-10-2013 4729 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012. Prorrogat 30 30-10-2013 4874 
Aprovació de la creació del fitxer mixt denominat “Accés a la zona 
restringida del Parc Güell” 
30 30-10-2013 4874 
Creació del Departament de Supervisió 30 30-10-2013 4875 
Creació de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos 
Humans 
30 30-10-2013 4875 
Modificació denominació de la Direcció de Serveis d’Estudis i 
Avaluació. Creació del Departament d’Estudis d’Opinió 
30 30-10-2013 4878 
 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
ÍNDEX 2013  GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 13 
Nomenament personal eventual, Tècnic/a 2. Família Serveis suport 
polític. Dte. de Les Corts  
30 30-10-2013 4882 
Nomenaments personal eventual. Tècnic/a 2 Grup Polític Municipal 
Partit Popular 
30 30-10-2013 4882 
Aprovació de l’ordenació i catàleg de les mesures alternatives a les 
sancions econòmiques i el seu procediment 
31 10-11-2013 4955 
Nomenament personal eventual suport 1 família de Serveis suport 
Polític. Dte. de Sarrià-Sant Gervasi 
31 10-11-2013 4975 
Modificació de les funcions del Departament de Família i Infància 33 30-11-2013 5143 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 2 Família de Serveis 
Suport Polític 
33 30-11-2013 5143 
Esmenar l’error material Decret d’Alcaldia S1/D/2013-3467 33 30-11-2013 5144 
Aprovació criteris sobre la contractació pública responsable 35 20-12-2013 5715 
Delegació signatura regidora Districte d’Horta-Guinardó durant el 
període de baixa per maternitat 
35 20-12-2013 5723 
Aprovació de la instrucció d’expedient electrònic eExpedient RH i 
Portanotificacions 
35 20-12-2013 5724 
Nomenament personal eventual director/a adscrit a la Gerència 
Municipal 
35 20-12-2013 5724 
Creació de la Secretaria Executiva adscrita a la Gerència Municipal 35 20-12-2013 5724 
Aprovació instrucció reguladora del procediment d’aprovació dels 
convenis de pràctiques acadèmiques universitàries 
35 20-12-2013 5725 
Modificació de la denominació de la Direcció d’Estadística i Opinió 36 30-12-2013 5847 
Creació de la Unitat Normativa adscrita a la Divisió de Prevenció i 
Protecció Civil 
36 30-12-2013 5847 
 
Instruccions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Instrucció sobre l’eliminació de documents en suport paper 
substituïts per còpies electròniques 
1 10-1-2013 88 
Sobre la implantació de l’eExpedient RH i Portanotificacions 35 20-12-2013 5726 
Instrucció reguladora del procediment d’aprovació dels convenis de 
pràctiques acadèmiques universitàries 
35 20-12-2013 5730 
    
 
Altres Disposicions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria concessió d’ajuts econòmics amb càrrec al fons social 
corresponent a l’any 2012 
11 30-3-2013 1631 
Esmena error material en l’apartat I annex de les bases 
“Documentació comú a tots els programes d’ajut” 
14 30-4-2013 2049 
 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
ÍNDEX 2013  GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 14 
Modificació Decret Regidoria de Mobilitat sobre les prescripcions de 
la circulació dels vehicles de mobilitat personal 
17 30-5-2013 2573 
Publicació de la llista provisional de sol·licitants del Fons Acció Social 
2013 
19 20-6-2013 2984 
Aprovació definitiva de les sol·licituds admeses a la convocatòria del 
Fons d’Acció Social 
26 30-9-2013 4001 
Llista provisional sol·licitants Fons Acció Social (2a convocatòria) 27 10-10-2013 4103 
Deixar sense efectes Decret de delegació de funcions en el gerent 
de l’IMEB 
30 30-10-2013 4884 
Aprovació definitiva de les sol·licituds del Fons d’Acció Social (2a 
convocatòria) 
33 30-11-2013 5145 
    
 
Cartipàs 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Designació membre de la Comissió de Presidència i Règim Interior 6 10-2-2013 969 
Designació membres del Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Informàtica 6 10-2-2013 
969 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Gràcia 7 20-2-2013 1008 
Nomenament vocal del Consell General del Consorci del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona 8 28-2-2013 1051 
Designació membre del Consell d’Administració de Parcs i Jardins 
de Barcelona 8 28-2-2013 1051 
Designació membre de l’Assemblea General del Consorci Agència 
Local d’Energia de Barcelona 8 28-2-2013 1051 
Renovació de la composició del Consell Consultiu de l’Hàbitat Urbà 8 28-2-2013 1051 
Designació membre del Consell d’Administració de Tractament i 
Selecció de Residus, SA 8 28-2-2013 1052 
Designació de representant al Consell d’Administració de la Societat 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 8 28-2-2013 1053 
Designació membre del Consell d’Administració de Foment de 
Ciutat Vella, SA 8 28-2-2013 1053 
Delegació membre de l’Assemblea General del Consorci Agència 
Local d’energia de Barcelona 9 10-3-2013 1099 
Designació de representant al Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra 9 10-3-2013 1099 
Nomenament Patrons de la Fundació Museu Picasso de Barcelona 9 10-3-2013 1099 
Nomenament Patró de la Fundació Barcelona Cultura 9 10-3-2013 1100 
Nomenament Patró de la Fundació Museu Picasso 9 10-3-2013 1100 
Nomenament vicepresident de la Fundació Museu Picasso de 
Barcelona 11 30-3-2013 1632 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
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Nomenament membre del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona 11 30-3-2013 1632 
Designació membre i presidenta del Consorci “Barcelona Mobile 
World Capital” 13 20-4-2013 1713 
Nomenament membre del Ple del Consell de la Cultura de 
Barcelona 13 20-4-2013 1713 
Designació/renovació membres del Consell de la Cultura de 
Barcelona 13 20-4-2013 1713 
Delegar representació en l’Associació Observatori de Barcelona per 
a la Rehabilitació Arquitectònica 15 10-5-2013 2154 
Designació representants per a la Barcelona World Race 2014-2015 15 10-5-2013 2154 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte Ciutat Vella  16 20-5-2013 2225 
Nomenament vocals Consell d’Administració de l’Institut de Cultura 
de Barcelona 16 20-5-2013 2225 
Designació representant al Consell Social i de Participació de 
l’Institut Guttman 16 20-5-2013 2225 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Ciutat 
Vella 17 30-5-2013 2576 
Nomenament membre del Consell Municipal de Dte. Horta-
Guinardó 18 10-6-2013 2733 
Designar membres de la Comissió d’Ordenances fiscals 18 10-6-2013 2733 
Designació representant a l’Assemblea General de l’Associació 
Barcelona-Catalunya Centre Logístic 19 20-6-2013 2985 
Designació membre del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 20 30-6-2013 3232 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia 21 10-7-2013 3371 
Nomenament vocal de la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a 
la Documentació 22 20-7-2013 3445 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de l’Eixample 23 30-7-2013 3853 
Proposar designació membre del Consell d’Administració de 
Catalana d’Iniciatives, SCR de Régimen Común, SA 23 30-7-2013 3853 
Modificació Decret d’Alcaldia de data 8/7/2013 sobre la designació 
membre del Consell d’Administració de Catalana d’Iniciatives, SCR 
de Régimen Común, SA 
23 30-7-2013 3853 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona 23 30-7-2013 3854 
Designació vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda 23 30-7-2013 3854 
Designació representant al Consell General del Consorci de Turisme 
de Barcelona 23 30-7-2013 3854 
Designació vocal del Consell d’Administració de l’Institut Municipal 
fundació Mies van der Rohe 23 30-7-2013 3854 
Designació consellers generals de l’Assemblea de La Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona 24 10-9-2013 3892 
Nomenament patró de la Fundació Barcelona Cultura 24 10-9-2013 3892 
 
ÍNDEX 2013  GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 16 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Designació suplents de Consell Rector de l’IMEB 24 10-9-2013 3892 
Designació de representant suplent al Consell Executiu de la 
Fundació Barcelona Media 26 30-9-2013 4002 
Designació membre Comissions de Plenari 26 30-9-2013 4002 
Nomenament regidora adscrita als Districtes de Ciutat Vella, 
l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi 26 30-9-2013 4002 
Designació membre Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, 
Joventut i Esports 27 10-10-2013 4104 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sants-
Montjuïc 27 10-10-2013 4104 
Nomenament presidenta Consell Municipal del Districte de Gràcia 29 20-10-2013 4730 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sant Martí 29 20-10-2013 4730 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó 29 20-10-2013 4730 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Les Corts 29 20-10-2013 4730 
Designació representant a la Comissió Mixta de Seguiment i 
Avaluació de la restauració del Museu-Monestir de Pedralbes 29 20-10-2013 4731 
Designació vocal del consell Assessor d’Art Públic 29 20-10-2013 4731 
Modificació de la composició del Plenari del Consell Municipal del 
Poble Gitano de Barcelona 29 20-10-2013 4731 
Modificació de la composició del Plenari del Consell Municipal de 
Gais, Lesbianes, Homes i Dones Transexuals 29 20-10-2013 4732 
Designació vocal del consell Assessor d’Art Públic 32 20-11-2013 5066 
Designació membres del Patronat Fundació Privada Julio Muñoz 
Ramonet 32 20-11-2013 5066 
Nomenament col·laborador de la Fundació Barcelona Cultura 32 20-11-2013 5066 
Proposar reelecció membre Consell d’Administració Societat Privada 
Municipal Pla de Besòs, SAU 33 30-11-2013 5146 
Designació patró electiu Fundació Barcelona Zoo 33 30-11-2013 5146 
Delegació representació a les Juntes Generals d’Accionistes de la 
Societat Nauta Tech Invest III, SCR de Régimen Simplificado, SA 34 10-12-2013 5576 
Nomenament vocal Consell d’Administració de l’Institut de Cultura 
de Barcelona 34 10-12-2013 5576 
Proposar designació representants de la Societat de capital risc 
Barcelona Emprèn, SCR, SA 34 10-12-2013 5576 
Designació membre Consell General del Consorci el Far, Centre dels 
Treballs del Mar 34 10-12-2013 5576 
Renovació representants als òrgans de govern del Consorci de Parc 
de Recerca Biomèdica de Barcelona 35 20-12-2013 5737 
 
Convenis 
 Gaseta Municipal  
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  Núm. Data Pàgina 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 2 20-1-2013 203 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 9 10-3-2013 1101 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 10 20-3-2013 1486 




Concursos i oposicions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Designació membres tribunal procés selectiu per a cobrir places 
Gestor/a d’Administració General. Promoció interna 




 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Modificació bases concurs 2/2012 de l’IMSSB 2 20-1-2013 233 
Bases de la convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció de 
director/a de centres educatius 
6 10-2-2013 970 
Bases de la convocatòria per a la provisió de 24 llocs de treball de 
Director/a d’Escola Bressol de l’IMEB 
10 20-3-2013 1520 
Bases que han de regir la convocatòria del concurs específic per a la 
provisió del sis llocs de treball, de director/a de biblioteca de 
proximitat TIPUS A. Consorci de Biblioteques de Barcelona 
13 20-4-2013 1776 
Bases que han de regir la convocatòria del concurs específic per a la 
provisió de 4 llocs de treball de director/a de Biblioteca de Districte 
14 30-4-2013 2050 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball 
15 10-5-2013 2155 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Dep. 
Planificació i Processos 
15 10-5-2013 2157 
Cap de secció 1 família General. Dep. de Logística i Manteniment 15 10-5-2013 2161 
Gestor/a de projecte 2 família General. Direcció de Serveis de 
Família i Serveis Socials 
15 10-5-2013 2164 
Gestor/a de Projecte família General. Dep. de Recerca i 
Coneixement 
15 10-5-2013 2168 
Concurs de trasllats per proveir vacants als centres docents 
municipals. Consorci Educació Barcelona. Educació infantil/primària, 
educació especial/persones adultes 
15 10-5-2013 2172 
Concurs de trasllats per proveir vacants als centres docents 
municipals. Consorci Educació Barcelona. Ensenyament 
secundari/educació especial 
15 10-5-2013 2178 
 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Bases que han de regir la convocatòria de sis concursos per a la 16 20-5-2013 2226 
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provisió de sis llocs de treball 
Gestor/a de projecte 2 família General. Gerència Qualitat de Vida 16 20-5-2013 2228 
Tècnic/a 3 família Serveis Socials. Gerència Qualitat de Vida 16 20-5-2013 2232 
Tècnic/a 2 família de Serveis de Gestió i Administració. Dte. Sarrià-
Sant Gervasi 
16 20-5-2013 2236 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Gerència Hàbitat Urbà 16 20-5-2013 2240 
Cap de Secció 1 família General. Dte. Sant Martí 16 20-5-2013 2243 
Suport 3 família General. Gerència de Recursos 16 20-5-2013 2247 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball a l’IMEB 
16 20-5-2013 2251 
Gestor de Projectes 1 família General. Direcció de Promoció 
Educativa 
16 20-5-2013 2253 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de Treball de Cap de 
Departament 1 família General. Gerència Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat 
16 20-5-2013 2257 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de Treball de Cap de 
Departament 1 família General. Gerència d’Economia, Empresa i 
Ocupació 
16 20-5-2013 2260 
Bases generals que han de regir la convocatòria de set concursos 
per a la provisió de deu llocs de treball 
17 30-5-2013 2578 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Gerència Dte. de Les 
Corts 
17 30-5-2013 2580 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Dep. Projectes i 
Gestió de la Informació. Gerència de Recursos 
17 30-5-2013 2584 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Gerències Districtes 
de l’Eixample i Sants-Montjuïc 
17 30-5-2013 2588 
Suport 3 família General. Gerència Dte. Horta-Guinardó 17 30-5-2013 2592 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Gerència Dte. Ciutat Vella 17 30-5-2013 2596 
Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. Direcció Gerència de l’Àrea de 
Serv. Jurídics. Gerència de Recursos 
17 30-5-2013 2599 
Suport 2 família General. Gerència Dte. Horta-Guinardó 17 30-5-2013 2603 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
17 30-5-2013 2607 
Suport 4 família General. Relacions amb el Contribuent. IMH 17 30-5-2013 2609 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
17 30-5-2013 2613 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Recursos Humans IMSSB 17 30-5-2013 2615 
Concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a escoles 
municipals de música i conservatori. Curs 2013-2014. IME 
17 30-5-2013 2619 
Concurs de trasllats per proveir llocs de treball a escoles bressol 
municipals i serveis complementaris. Curs 2013-2014. IME 
17 30-5-2013 2621 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball 
18 10-6-2013 2734 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Dep. de Comunicació Interna 
Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al Personal 
Gerència de Recursos Humans i Organització 
18 10-6-2013 2736 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Gestor/a de Projecte 1 família General. Gerència Dte. Sant Andreu 18 10-6-2013 2740 
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Suport 2 família General. Servei d’Atenció Telefònica del Dep. 
d’Atenció al Ciutadà de la Gerència de Recursos 
18 10-6-2013 2743 
Cap de Secció 1 família General. Dep. de Logística i 
Infraestructures. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
18 10-6-2013 2747 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball. Agència de Salut Pública de 
Barcelona 
18 10-6-2013 2751 
Cap del Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció  18 10-6-2013 2753 
Cap de Servei de Microbiologia 18 10-6-2013 2756 
Mobilitat restringida Tècnic/a Mitjà/na d’Educació Social 20 30-6-2013 3233 
Mobilitat restringida Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social 20 30-6-2013 3238 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
21 10-7-2013 3372 
Suport 2 família General. Arxiu Històric de la Ciutat 21 10-7-2013 3374 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Secretaria 
Tècnica de la Gerència de l’ICUB 
21 10-7-2013 3378 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMSSB 
21 10-7-2013 3383 
Suport 3 família General. Departament de Recursos Humans de 
l’IMSSB 
21 10-7-2013 3385 
Rectificació bases mobilitat restringida per Tècnic/a Mitjà/na 
d’Educació Social 
22 20-7-2013 3446 
Rectificació bases mobilitat restringida per Tècnic/a Mitjà/na de 
Treball Social 
22 20-7-2013 3446 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
22 20-7-2013 3447 
Suport 3 família General. Direcció de Coordinació de Contractació 
Administrativa 
22 20-7-2013 3449 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Districte d’Horta-
Guinardó 
22 20-7-2013 3453 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball 
22 20-7-2013 3457 
Tècnic/a 3 família Serveis Socials. Departament de Promoció i 
suport Gerència de l’IMD 
22 20-7-2013 3459 
Modificació tribunal concurs 1/2013 Agència Salut Pública 23 30-7-2013 3855 
Modificació tribunal concurs 2/2013 Agència Salut Pública 23 30-7-2013 3855 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de IMSS 
23 30-7-2013 3856 
Tècnic/a 2 família Serveis Socials. Gerència de l’IMSS 23 30-7-2013 3858 
Modificació terminis de presentació Concurs 3/2013 de l’IMSS 24 10-9-2013 3893 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
24 10-9-2013 3893 
Tècnic/a 2 família professional Serveis de Gestió i Administració 
ICUB 
24 10-9-2013 3895 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IME 
24 10-9-2013 3899 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Suport 1 família general. Servei d’Administració Econòmica 24 10-9-2013 3901 
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Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMSS 
24 10-9-2013 3905 
Suport 2 família general. Departament de Recursos Humans de 
l’IMSS 
24 10-9-2013 3907 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMMB 
26 30-9-2013 4003 
Gestor/a de Projectes 1 família General. Direcció de Mercats i 
Projectes Estratègics de l’IMMB 
26 30-9-2013 4005 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMD 
26 30-9-2013 4009 
Cap de Departament 2 família general. Dep Promoció i Suport. 
Gerència de l’IMD 
26 30-9-2013 4011 
Bases generals que han de regir la convocatòria de sis concursos 
per a la provisió de set llocs de treball 
27 10-10-2013 4105 
Suport 2 família General. Gerència de Recursos Humans i 
Organització 
27 10-10-2013 4107 
Gestor/a Projecte 1 família General. Gerència d’Economia, Empresa i 
Ocupació 
27 10-10-2013 4111 
Gestor/a Projecte 2 família General. Gerència de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports 
27 10-10-2013 4115 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. Gerència 
Districte de Ciutat Vella 
27 10-10-2013 4118 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Gerència de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
27 10-10-2013 4122 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. Gerència 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
27 10-10-2013 4126 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball a l’ICUB 
27 10-10-2013 4131 
Suport 2 família General. Disseny HUB de l’ICUB 27 10-10-2013 4133 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut d’Educació 
27 10-10-2013 4137 
Suport 3 família general. Institut d’Educació  27 10-10-2013 4139 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMI 
27 10-10-2013 4142 
Gestor/a Projecte 2 família Serveis Generals de l’IMI 27 10-10-2013 4144 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
29 20-10-2013 4735 
Suport 3 família General. Dep. Planificació de Mobilitat. Gerència de 
Prevenció Seguretat i Mobilitat 
29 20-10-2013 4737 
Suport 3 família general. Dep. de Contractació. Gerència de 
Recursos 
29 20-10-2013 4741 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Recursos 
Interns. Districte de Les Corts 
29 20-10-2013 4744 
Anunci de rectificació. Concurs 4/2013 ICUB 30 30-10-2013 4885 
Bases que han de regir la convocatòria de tres concursos per a la 
provisió de quatre llocs de treball 
30 30-10-2013 4886 
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Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. d’Informació i 
Documentació. Gerència d’Hàbitat Urbà 
30 30-10-2013 4888 
Suport 4 família General. Dep. Projectes Urbans Gerència d’Hàbitat 
Urbà 
30 30-10-2013 4892 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. Gerència Dte. Ciutat Vella 
30 30-10-2013 4895 
Bases generals que han de regir la convocatòria de set concursos 
per a la provisió de vuit llocs de treball 
31 10-11-2013 4976 
Gestor/a de projecte 2, família General. Direcció de Serveis a les 
Persones. Dte. de Sant Andreu 
31 10-11-2013 4978 
Gestor/a de projecte 2, família General. Direcció Programa de Dona. 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
31 10-11-2013 4982 
Tècnic/a 3, família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament de 
Planificació de la Mobilitat. Gerència de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat 
31 10-11-2013 4986 
Tècnic/a 3, família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament de 
Regulació. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
31 10-11-2013 4990 
Suport 1, família General. Oficina d’Atenció al Personal. Gerència de 
Recursos Humans 
31 10-11-2013 4994 
Suport 4, família General. Oficina d’Atenció al Personal. Gerència de 
Recursos Humans 
31 10-11-2013 4997 
Cap de secció 1, família General. Departament de Família i Infància. 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
31 10-11-2013 5001 
Declarar desert el Concurs 3/2013 ICUB 32 20-11-2013 5067 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
32 20-11-2013 5068 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Direcció de Serveis a les 
Persones. Dte. Sant Martí 
32 20-11-2013 5070 
Gestor/a de Projecte 1 família General. Direcció Executiva de 
Qualitat de Vida i Igualtat 
32 20-11-2013 5074 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
33 30-11-2013 5147 
Suport 2 família General. Direcció Serveis de Comptabilitat 33 30-11-2013 5149 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística 
33 30-11-2013 5153 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IBE 
33 30-11-2013 5157 
Tècnic/a 1 família Serveis Urbanístics i d’Obra Institut Barcelona 
Esports 
33 30-11-2013 5159 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
33 30-11-2013 5163 
Suport 2 família General Sistemes d’Informació. ICUB 33 30-11-2013 5165 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut d’Educació 
33 30-11-2013 5170 
Gestor de Projectes 1 família General. Direcció de Centres Educatius 
de l’IE 
33 30-11-2013 5172 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’IMH 
33 30-11-2013 5177 
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Suport 4 família General. Departament d’Activitats i Mobilitat. IMH 33 30-11-2013 5179 
Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. Direcció d’Inspecció Tributària 
IMH 
33 30-11-2013 5183 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
34 10-12-2013 5577 
Suport 4 família General. Recursos Interns Dte. Ciutat Vella 34 10-12-2013 5579 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Serveis Jurídics-Secretaria Dte. 
Horta-Guinardó 
34 10-12-2013 5583 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
34 10-12-2013 5588 
Tècnic/a 2 família Serveis Gestió i Administració. Promoció Sectors 
Culturals ICUB 
34 10-12-2013 5590 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
34 10-12-2013 5595 
Suport 3 família General. Administració d’Ingressos i Comptabilitat 
IMH 
34 10-12-2013 5597 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
35 20-12-2013 5738 
Suport 2 família General. Secretaria General  35 20-12-2013 5740 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
36 30-12-2013 5854 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. Llicències i 
Inspecció. Dte. de Gràcia 
36 30-12-2013 5856 
Gestor/a de Projecte 1 família General. Direcció de Serveis de Gestió 
de Costos i Avaluació. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
36 30-12-2013 5860 
Gestor/a de Projecte 1 família General. Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica. Gerència de Recursos 
36 30-12-2013 5864 
    
 
Lliures designacions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 de la família General 
7 20-2-2013 1009 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de treball de cap 
de departament 1 de la família de Serveis Generals 
7 20-2-2013 1011 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de treball de cap 
de departament 1 de la família General 
7 20-2-2013 1015 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de treball de 
direcció 2 de la família General 
7 20-2-2013 1017 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de Treball de Gestor/a de 
Projectes 1 de la família General 
8 28-2-2013 1054 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball Cap de 
Departament 1 de la família General. Departament de Comunicació 
Districte de Gràcia. 
9 10-3-2013 1134 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 Família Serveis Generals. Inst. Barcelona Esports 
10 20-3-2013 1526 
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Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 de la 
família Generals. Gerència del Districte de Gràcia 
12 10-4-2013 1684 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 de la 
família Generals. Gerència del Districte de Les Corts 
12 10-4-2013 1686 
Direcció 2 família General adscrit a la Direcció de Serveis de 
Mobilitat. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
14 30-4-2013 2054 
Convocatòria per a la provisió de nou llocs de treball de Suport 3 
família General (Secretari/ària A) 
15 10-5-2013 2183 
Cap de Departament 1 família General. Departament de 
Comunicació Dte. de Gràcia 
16 20-5-2013 2263 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Manteniment d’Edificis. Gerència de 
Recursos 
17 30-5-2013 2624 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. Acció Comunitària. Gerència 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
17 30-5-2013 2626 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 1 
família General. Direcció de Supervisió Estratègica. Gerència 
Adjunta de Coordinació Territorial 
19 20-6-2013 2986 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament família General. Dep. Planificació de Mobilitat 
20 30-6-2013 3244 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Llicències i 
Inspecció 
22 20-7-2013 3463 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Regidoria d’Horta-Guinardó 
22 20-7-2013 3465 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de Suport 3 
família General. Direcció d’Explotació i Sistemes i Direcció de Govern 
TIC i Seguretat. IMI 
25 20-9-2013 3962 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a 2 
família General. Direcció d’Innovació i Arquitectures TIC. IMI 
25 20-9-2013 3965 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 de la família General. Departament de Recursos 
Humans de l’IMSSB 
26 30-9-2013 4016 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de Treball de Suport 3 
família General. Sindicatura de Greuges de Barcelona 
30 30-10-2013 4900 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. Serveis Jurídics-Secretaria. 
Dte. de Sant Andreu 
30 30-10-2013 4902 
Convocatòria per a la provisió de tres llocs de treball de suport 4 
família General. Direcció Tècnica de Protocol 
32 20-11-2013 5078 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de 
Projectes 1 família General. Sindicatura de Greuges de Barcelona 
33 30-11-2013 5187 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Serveis de Programes Educatius de 
Ciutat. Institut d’Educació 
33 30-11-2013 5189 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General Serveis a les Persones i al Territori Dte. de Les Corts 
34 10-12-2013 5601 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projectes 1 família General Programa d’Anàlisi Estratègica Gabinet 
d’Alcaldia 
34 10-12-2013 5603 
 Gaseta Municipal  
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Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General Gerència IMSSB 
34 10-12-2013 5606 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
Departament 1 família General. Llicències d’Obres. Gerència 
d’Hàbitat Urbà 
35 20-12-2013 5744 
 
Nomenaments 
Funcionaris de carrera/Funcionaris en Pràctiques 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona 4 30-1-2013 312 
Categoria administrativa/promoció interna 4 30-1-2013 313 
Categoria Administrativa/promoció interna horitzontal 4 30-1-2013 315 
Tècnic/a superior en Educació i Psicologia/promoció interna TS 
Pedagogia 
4 30-1-2013 319 
 
Tècnic/a superior en Educació i Psicologia/promoció interna TS 
Psicologia 
4 30-1-2013 319 
Tècnic/a superior en Psicologia/promoció interna horitzontal 4 30-1-2013 319 
Tècnic/a superior en Educació i Psicologia/Torn lliure. TS Pedagogia 4 30-1-2013 320 
Tècnic/a superior en Educació i Psicologia/Torn lliure. TS Psicologia 4 30-1-2013 320 
Tècnic/a superior en Arquitectura i Enginyeria 8 28-2-2013 1057 
Bomber dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 9 10-3-2013 1137 
Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 10 20-3-2013 1529 
Tècnic/a Superior en Economia i Sociologia (branca economia) 12 10-4-2013 1690 
Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 12 10-4-2013 1690 
Tècnic/a superior. Professors/res d’Educació Secundària 13 20-4-2013 1781 
Mestres 15 10-5-2013 2186 
Esmenar error material Decret Alcaldia S1/D/2013-01489 18 10-6-2013 2759 
Subalterns d’Administració Generals 23 30-7-2013 3863 
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 23 30-7-2013 3864 
Tècnic/a Superior en Educació i Psicologia. Categoria Pedagogia, 
Promoció Interna 23 30-7-2013 3867 
Tècnic/a Superior en Educació i Psicologia. Categoria Psicologia, 
Promoció Interna 23 30-7-2013 3868 
Tècnic/a Superior en Educació i Psicologia. Categoria Pedagogia. 
Torn Lliure 23 30-7-2013 3868 
Tècnic/a Superior en Educació i Psicologia. Categoria Psicologia Torn 
Lliure 23 30-7-2013 3868 
Esmenar error material Decret Alcaldia S1/D/2013-02328 24 10-9-2013 3912 
Tècnic/a Superior Enginyeria 24 10-9-2013 3912 
Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de Barcelona 24 10-9-2013 3912 
Subalterns d’Administració General 26 30-9-2013 4019 
Tècnic/a Superior en Arquitectura i Enginyeria 29 20-10-2013 4749 
Sergent/a de la Guàrdia Urbana de Barcelona 29 20-10-2013 4749 
Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 30 30-10-2013 4906 
Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 31 10-11-2013 5006 
Subalterns d’Administració Generals 33 30-11-2013 5193 
    
Concursos de personal 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Concurs 1436/12. Tècnic/a RH Comunicació Interna 4 30-1-2013 321 
Concurs núm. 3/2012. Responsable de gestió econòmica de l’IMSS 7 20-2-2013 1020 
Concurs núm. 4/3012. Responsable de gestió econòmica de l’IMSS 7 20-2-2013 1020 
Concurs núm. 1435-12. Tècnic de Barri 10 20-3-2013 1529 
Concurs 1437/12. Responsable Registre General 13 20-4-2013 1782 
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Concurs 7/2013. Cap de Departament 1. Família de Serveis 
Generals. Secretaria Jurídica de l’IBE 14 30-4-2013 2057 
Concurs 2/2012. Suport especialitzat de Centres de Serveis Socials 15 10-5-2013 2186 
Concurs 130/13. Gestor de Projectes 1 família General. Direcció de 
Promoció Educativa de l’IE 22 20-7-2013 3468 
Concurs 1/2013. Gestor de Projecte 2 família General Recursos 
Humans de l’IMSSB 22 20-7-2013 3468 
Concurs 145/13. Suport 4 família General. Departament de 
relacions amb el contribuent 23 30-7-2013 3869 
Concurs 4/2013. Gestor/a de Projectes 2 família General 24 10-9-2013 3912 
Concurs 5/2013. Gestor/a de Projectes 2 família General 24 10-9-2013 3913 
Concurs 8/2013. Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics 24 10-9-2013 3913 
Concurs 9/2013. Cap de Secció 1 de la família General. Dep. 
Llicències i Inspecció. Dte. de Sant Martí 24 10-9-2013 3913 
Concurs 3/2013-C. Gestora de Projecte 2 família general. Direcció 
de Serveis de Família i Serveis Socials 25 20-9-2013 3969 
Concurs 6/2013-C. Tècnic 3 família Serveis Socials. Departament 
d’Acció Comunitària. Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat 25 20-9-2013 3969 
Concurs 7/2013-C. Tècnica 2 família Gestió i Administració. 
Departament de Recursos Interns. Dte. de Sarrià-Sant Gervasi 25 20-9-2013 3969 
Concurs 2/2013. Suport 3 família General Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona 27 10-10-2013 4149 
Concurs 24/2013. Suport 2 família General. Serveis d’Atenció 
Telefònica. Gerència de Recursos 29 20-10-2013 4749 
Concurs 3/13. Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració 
ICUB 29 20-10-2013 4749 
Concurs 133/13. Suport 1 família General. Serveis d’Administració 
Econòmica de l’IE 30 30-10-2013 4909 
Concurs 22/2013-C. Gestor de Projecte 2 família General. Dep. 
Comunicació Interna. Gerència de Recursos Humans i Organització 30 30-10-2013 4909 
Concurs 20/2013-C. Tècnica 1 família Serveis Jurídics. Direcció Àrea 
Règim Jurídic. Gerència Recursos 30 30-10-2013 4909 
Concurs 3/2013. Tècnic 2 família Serveis Socials. IMSS 31 10-11-2013 5006 
Concurs 4/2013. Suport 2 família General IMSS 31 10-11-2013 5006 
Concurs 18/2013-C. Suport 3 família General. Departament. 
Recursos Interns. Dte. Horta-Guinardó 32 20-11-2013 5082 
Concurs 2/2013-C. Cap de Secció 1 família General. Dep. Logística i 
Manteniment 32 20-11-2013 5082 
Concurs 16/2013-C. Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i 
Administració  32 20-11-2013 5082 
Concurs 25/2013-C. Cap de Secció 1 família General Dep. Logística i 
Infraestructures 32 20-11-2013 5082 
Concurs 27/2013-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. 
Dte. Horta-Guinardó 32 20-11-2013 5083 
Concurs 1/13. Suport 2 família General. Arxiu Històric de la ciutat. 
ICUB 32 20-11-2013 5083 
Concurs 2/2013. Cap de Departament 2 família General. Dep. 
Promoció i Suport Gerència. IMPD 32 20-11-2013 5083 
Professors d’Orquestra i Banda 33 30-11-2013 5193 
Concurs mobilitat restringida, Categoria de TM treball Social 33 30-11-2013 5193 
Concurs mobilitat restringida, Categoria de TM Educació Social 33 30-11-2013 5197 
Concurs 26/2013-C. Suport 3 família General. Direcció de 
Coordinació i Contractació Administrativa 33 30-11-2013 5208 
Concurs 1/2013. Gestor de Projectes 1 família General. IMMB 33 30-11-2013 5208 
Concurs 19/2013-C. Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics Secretaria 
Delegada Dte. Ciutat Vella 34 10-12-2013 5610 
Concurs 17/2013-C. Tècnic/a 2 família General. Dep. d’Obres i 
Manteniment Dte. Sants-Montjuïc 34 10-12-2013 5610 
Concurs 17/2013-C. Tècnic/a 2 família General. Dep. d’Obres i 
Manteniment. Dte. de l’Eixample 34 10-12-2013 5610 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Concurs 17/2013-C. Tècnic /a 2 família General. Dep. d’Obres i 
Manteniment. Dte. Sants-Montjuïc 34 10-12-2013 5610 
Concurs 10/2013-C. Suport 3 família General. Departament de 
Logística i Manteniment 35 20-12-2013 5747 
Tècnic/a 3 família Serveis Socials. IMPD 35 20-12-2013 5747 
Concurs 15/2013-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. 
Dep. Llicències i Inspecció. Dte de Les Corts 36 30-12-2013 5868 
Concurs 28/2013-C. Suport 2 família General 36 30-12-2013 5868 
    
 
Lliures designacions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Cap de Departament Serveis Jurídics-Secretaria Dte. de Les Corts  1 10-1-2013 92 
Cap de Departament de Llicències i Inspecció Dte. de Sarrià-Sant 
Gervasi 1 10-1-2013 92 
Cap de Departament de Llicències i Inspecció Dte. de Ciutat Vella 2 20-1-2013 235 
Lletrat/da Consistorial Especialista 4 30-1-2013 321 
Lletrat/da Consistorial Especialista 4 30-1-2013 322 
Director 2 de la Direcció de Promoció Educativa. Institut Educació 9 10-3-2013 1137 
Director 2 família General. Direcció de Serveis de Llicències i Espai 
Públic Dte. Sants-Montjuïc 10 20-3-2013 1529 
Esmenes d’error material 10 20-3-2013 1530 
Gestió de Projectes 1 família General. Gerència de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació  14 30-4-2013 2057 
Director 2 de la Família General. Secretaria General 14 30-4-2013 2057 
Cap de Departament 1 família General, Departament de Recerca i 
Coneixement 14 30-4-2013 2057 
Cap de Departament 1 família General 15 10-5-2013 2188 
Director 2 de la família General 15 10-5-2013 2188 
Cap de Departament 1 família General 15 10-5-2013 2188 
Director 2 família General. Direcció Serveis Generals Dte. Gràcia 18 10-6-2013 2759 
Director 2 família General Direcció de Serveis de Mobilitat 22 20-7-2013 3468 
Directora 2 família general. Direcció de Serveis Generals Districte de 
Les Corts 23 30-7-2013 3869 
Cap de Departament 1 família General. Dep. Regulació de la 
Direcció de Serveis de Mobilitat 24 10-9-2013 3913 
Cap de Departament 1 família General. Servei d’Administració i 
Personal Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació 24 10-9-2013 3914 
Suport 3 família General. Adscrits a diferents òrgans administratius 24 10-9-2013 3914 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Llicències i 
Inspecció. Dte. de Gràcia 26 30-9-2013 4019 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Manteniment 
d’Edificis. Gerència de Recursos 26 30-9-2013 4019 
Cap de Departament 1 família General. Gerència de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports 29 20-10-2013 4750 
Cap de Departament 1 família General. Gerència de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat 29 20-10-2013 4750 
Suport 3 família General. Regidoria Dte. d’Horta-Guinardó 30 30-10-2013 4909 
Director 2 família General. Direcció d’Innovació i Arquitectures TIC 
IMI 33 30-11-2013 5209 
Cap Departament 1 família General. Adscrit Departament Recursos 
Humans de l’IMSS 35 20-12-2013 5747 
Suport 3 família General. Direcció de Govern TIC i Seguretat de 
l’IMI 36 30-12-2013 5868 
    
 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Llicències d’obres Novembre i Desembre 2013 2 20-1-2013 236 
Llicències d’obres. Gener i Febrer 2013 11 30-3-2013 1633 
Llicències d’obres. Abril, Maig i Juny 2013 22 20-7-2013 3469 
Llicències d’obres. Juliol, Agost, Setembre i Octubre 2013 32 20-11-2013 5084 




Gaseta Municipal   Gaseta Municipal  
Núm. Data Pàgina  Núm. Data Pàgina 
1 10-1-2013 93  20 30-6-2013 3247 
2 20-1-2013 236  21 10-7-2013 3389 
4 30-1-2013 323  22 20-7-2013 3494 
6 10-2-2013 985  23 30-7-2013 3870 
8 28-2-2013 1058  24 10-9-2013 3917 
9 10-3-2013 1138  25 20-9-2013 3970 
10 20-3-2013 1531  26 30-9-2013 4020 
11 30-3-2013 1651  29 20-10-2013 4751 
12 10-4-2013 1692  30 30-10-2013 4910 
13 20-4-2013 1783  31 10-11-2013 5007 
14 30-4-2013 2058  32 20-11-2013 5108 
15 10-5-2013 2189  33 30-11-2013 5210 
16 20-5-2013 2264  34 10-12-2013 5611 
17 30-5-2013 2629  35 20-12-2013 5748 
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